


















































にのめり込んでいった。 そして， その千麦， ア










































































2 0号(1992 ) の 「図書館よ， 何処へ行く」















• CD一朝日新聞記事索引 ' 85-' 91
CD-HIASK (朝日新聞記事データベー
ス) の7 年分の総索引です。 今まであった
年刊版ですと1 度に1 年分の記事しか調べ
られませんでしたが， この索引版では1 度
に7 年分の記事が検索でき， その掲載 年月
日・頁が分かります。 後は， 該 当年のCD­
ROMディスクまたは冊子体の「朝日新聞縮
刷版J で記事の詳細を見ることができます。
• CD-MAGAZINE (' 81-' 92 )  
園内の一般的な週刊誌・月刊誌から， 業
界 誌， 月報類，外国の経済 誌まで約1 ，3 00誌
の雑誌記事情報約 96 万件を収録。 キーワー
ド， 著者名， 掲載 雑誌名， 発行 年月日， 分
類コード等から検索できます。
・日本 経済新聞 CD-ROM版 1 992年版
東京本 社発行の朝夕刊最終版と全園地方
経済面の全文記事1 年分， 約2 0万件を収録。





版です。 本巻3 0巻と索引巻1 巻の全31巻か






人の略歴と1 5 万件の主要著作を収録。 キー



















• Shakespeare on disc 
シェークスピア全集の全文を収録。英語版。
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① 著者， 書名， 出版者， 件名， 出版年， 出版国，
言語等， 全23項目の検索キーによる， 前方一致，
キーワード検索， 組み合わせ検索が可能。
② 和書， 洋書， 図書， 雑誌を意識しない一括検
索， 及びファイル指定による検索が可能。
③ 大文字/小文字， ひらがな/カタカナ， 特殊
記号等を意識しない検索。
④ 読みのワカチ書きにとらわれないベタウチ検索。






標準プロトコル TCP / 1  P によるLAN開通信






送， 工学専門図書室との通信 ， 学内研究室の各種
パソコン等からの蔵書データベース検索(ライン・
モード) ができる。
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(平成5年 4月~平成6年 3 月)
下記の大学より大型コレクションについて 利用の案内がありましたのでお知らせいたしま
す。 これらのコレクションの内容や， 資料の利用については参考係へお尋ね下さい。
大 学 名 資 料 名
大阪教育大学 I The Foreign Materials on Literacy， Multiculturalism and Life-
(柏原キャンパス) I long Education. (識字・異文化理解・生 涯学習関係コレクション)







(Editions Techniques S.A.) - FR-
International Law (国際法研究文献コレクション)
一マイクロフイッシュ版- IDC社
原書 は， Peace Palace in the Hague やHarvard Law School 
Library等の図書館で所蔵しているものです。 約 3 ，2 00タイトル
Foreign Relations of the U.S. ( アメリ カ国務省外交文書 }
U.S. Department of State. Years 1943-1964/68/Vo1. 1. 
(induding all conference vols.) Bound. 
Total 363 vols. and 4 microfiche. 
Serials on Scientific Expedition (海洋学術探検コレクション)
内容は， 海洋学， 生 物学， 古生 物学， 地質学等さまざまな分野を 含
んで、いる。 雑誌 : 13タイトル588冊
静嘉堂文庫所蔵物語文学書 集成マイクロフィルム版




有価証券報告書総覧 平成3年度 一部上場 全冊
中国古典戯曲小説資料コレクション
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